



























でき、その成果は英語の論文集、Samuel Beckett and Pain（Rodopi）としてまもなく刊行され
る。 
研究成果の概要（英文）：We analyzed how the representation of pain in European Literature 
is related to the problem of community from various angles (novels, theater, thought), 
focusing on the works of Samuel Beckett. We also invited researchers from other countries 
and held symposiums on Beckett and pain. Through these research activities we could 
establish an international research network based in Japan, which will result in the 
publication of a collection of essays entitled Samuel Beckett and Pain (Rodopi). 
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として、Mary Bryden氏（Advisor, The Beckett 
International Foundation, University of 
Reading）、Mark Nixon氏（Co-Director, The 

















































読んだ。たとえば Robert Eaglestone, The 















































①平成 22 年 10 月には、 David H Jones
氏（ University of Exeter）を招き東
京大学駒場キャンパスで研究会を行
った。 Jones 氏の講演のタイトルは、
“The Conceptual Space: Pain and the 
Unstable Artefact from Beckett to 
Boltanski”であった。また平成 22 年 12
月には、 Jonathan Boulter 氏
（ University of Western Ontario）
を青山学院大学に招聘し、研究会を開
催した。Boulter 氏は、“‘We have our 
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